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ABSTRAK
Sarinarulita. STUDI PEMBELAJARAN SENI RUPA MATA PELAJARAN
SENI BUDAYA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI MADRASAH ALIYAH
AL ISLAM SURAKARTA SEMESTER 2 TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) proses pembelajaran seni rupa
berbasis kewirausahaan di MA Al Islam Surakarta dilihat dari tujuan, materi, metode,
media, dan evaluasi. (2) Implementasi hasil belajar seni rupa MA Al Islam Surakarta
yang berbasis kewirausahaan di masyarakat.
Bentuk penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang. Sumber data
yang digunakan berupa informan, tempat dan peristiwa, arsip dan dokumen. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Validitas data dicapai dengan
menggunakan triangulasi data dan review informan. Teknik analisis data yang
digunakan jalinan atau mengalir meliputi: reduksi data, sajian data, penarikan
kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembelajaran seni rupa
di Madrasah Aliyah Al-Islam Surakarta: Tujuan pembelajaran seni rupa disesuaikan
dengan konsep kewirausahaan dan kondisi lingkungan peserta didik yaitu untuk
meningkatkan kreativitas dengan sikap kemandirian mental yang baik sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki. Materi pembelajaran seni rupa yang digunakan di MA Al
Islam adalah materi yang berkaitan dengan seni rupa terapan yang disesuaikan
dengan konsep kewirausahaan yang menjadi dasar pembelajaran seni rupa. Metode
yang digunakan dalam pembelajaran seni rupa adalah metode demonstrasi, metode
ceramah, metode diskusi, metode drill (latihan), dan metode pameran. Media
pembelajaran digunakan dalam pembelajaran seni rupa untuk memperjelas dan
menunjukkan materi, alat dan bahan serta proses kerja. Media yang digunakan adalah
audio dan visual, material collections, dan benda tiga dimensi. Evaluasi yang
digunakan dalam pembelajaran seni rupa adalah evaluasi tingkat pemahaman dengan
tanya jawab secara lisan dan untuk evaluasi kemampuan dan keterampilan praktek
adalah dengan memberikan penilaian terhadap proses berkarya dan hasil karya
peserta didik. 2) Implementasi pembelajaran seni rupa MA Al Islam adalah dengan
pameran produk kreatif sebagai proses pengenalan kepada masyarakat tentang seni
rupa terapan berbahan dasar limbah yang didasarkan pada konsep kewirausahaan.
Kata kunci: pembelajaran, seni rupa, seni rupa terapan, kewirausahaan
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ABSTRACT
Sarinarulita. A STUDY OF VISUAL ART LEARNING OF CULTURAL ART
LEARNING SUBJECT BASED ON ENTREPRENEURSHIP AT MADRASAH
ALIYAH AL ISLAM SURAKARTA IN SEMESTER 2 IN THE ACADEMIC
YEAR OF 2012/2013. Thesis. Teaching Training and Education Faculty Sebelas
Maret University Surakarta. 2013.
The aims of this research were to know: (1) visual art learning process
based on entrepreneurship at MA Al Islam which was seen from the aim, material,
method, medium, and evaluation. (2) The implementation of the result of the visual
art learning based on entrepreneurship at MA Al Islam in society.
This is a single rooted case study research. The sources of the data used in
this research were informant, place and event, archive and document. The techniques
in collecting the data were interview, observation, and documentation. The sampling
technique was purposive sampling. The validity of the data was gain by using
triangular data and review informant. The technique in analyzing the data was done
by braiding or flowing including data reduction, data presentation, concluding or
verification.
Based on the result of the research it can be concluded that: (1) visual art
learning process based on entrepreneurship at MA Al Islam Surakarta: The aim of
visual art learning was adjusted to the entrepreneurship concept and the environment
of the learning participants which was aimed to improve the creativity with a good
mentality independent attitude according to their ability. Visual art learning material
used at MA Al Islam was a material which was related to the applied art which is
adjusted with the concept of entrepreneurship which has become the base of visual art
learning. The methods used in visual art learning were demonstrating method,
preaching, discussion, drill (exercise), and exhibition. The learning medium in visual
art learning are used in order to clarify and showing the learning material, tools,
material, and working process. The medium used were audio visual, material
collections, and three-dimensional object. The evaluation used in visual art learning
was a comprehension level evaluation by interviewing. In ability evaluation and
practical skill the researcher evaluated those by scoring the learning participants’
process and their work. (2) The implementation of visual art learning at MA Al Islam
was done by creative product exhibition as the process of introduction to the society
about applied art with waste materials which was based on the concept of
entrepreneurship.
Keywords: learning, visual art, applied art, entrepreneurship
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